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1 This book is divided into eleven chapters. The author is trying to draw a geo-strategic
analysis of the region concerned: Central Asia, South-East Asia and the Middle East. He
deals with the role and influence of a number of countries like Russia, USA, China, India,
Saudi Arabia, Iran and Pakistan. But he mainly criticize the political approach of Iran
whereas he is satisfied to give only a descriptive picture of the foreign policy of other
countries concerned.
2 There  are  many  scattered  information  collected  to  this  book  without  being  always
integrated with each other.
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